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Résumé en
français
La francophonie, une réalité mitigée à Madagascar. La francophonie a existé à
Madagascar depuis le XIXème siècle, depuis le règne du Roi RADAMA Ier. Cette
francophonie a pris dimension suivant les réalités politiques du pays. En terme
historique, la langue française s’est installée officiellement avec la colonisation de la
Grande Île. Depuis, une situation de diglossie existe et ce jusqu’au temps actuel. Le
contact de la langue française avec la langue malgache a entraîné la naissance d’une
variante désignée par certains linguistes le « franc-gasy », et qui se rencontre surtout
en milieu urbain. La francophonie revêt une coloration pleine de contradiction suite à
un déséquilibre entre les status et corpus depuis la fin du XXème siècle. Cette
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